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UM 
DESACELERA Ar: UMA 
PROPOSTA DE SLOW 
COMMUNICATION PARA 
ORGANIZACOES 
Ana Maria Dantas de Maio 
A escolha do velocidade adequada para 0 desenvolvimento das tarefas de 
comunica~ao organizacional depende da sensibilizar;ao de profissionais 
regidos pela logica da acelerar;ao; 0 Movimento Slow, originado na /tolia no 
decada de 1980, pressupoe 0 equilibrio: seja ropido quando fizer sentido e va 
devagar quando for necessario. 
INTRODU~AO 
; Acomunica~ao organizacional se pauta cada vez mais por princfpios 
I
~ acoplados ao excesso de velocidade, a informac;:ao em "tempo real" e a 
mecanismos que permitam alcanc;:ar 0 maior numero de interlocutores. 
A 16gica da acelerac;:ao, instalada nas organizac;:5es, perpassa a ratina de 
I comunicadores comprometidos com a entrega do maior volume posslvel no 
! menor tempo exequlvel. "No mundo da velocidade, 0 sujeito com a resposta 
1 instantanea eo rei", ja dizia Honore (2019, pos. 216). 
I Na contramao dessa 16gica, este capitulo discute um conceito que 
I privilegia a qualidade e 0 prazer de conduzir processos comunicacionais bem 
I fundamentados em detrimento da pressa predat6ria incorporada pelo ritmo 
do mundo corporativo contemporaneo. Estimular essa reflexao e 0 objetivo 
deste estudo. 
A proposta de desacelerar a comunicac;:ao se baseia na filosofia Slow 
(Devagar), que envolve aplicac;:5es da lentidao para valorizar a qualidade de 
processos - preparo de comidas (slow food), planejamento de cidades (slow 
I cities), adequac;:ao do ritmo de aprendizagem (slow schools), restaurac;:ao do 
equilibrio da vida (slow living), entre outros. 
No caso da slow communication, a qualidade dos dialogos, dos 
encontros, dos relacionamentos, das buscas, dos resultados, das perguntas e 
• resoostas e reconhecida. Ela e concebida como uma comunicacao alternativa. 
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com dedical;ao e concentrar;ao, da melhor maneira posslvel. E submeter-se ao 
tempo adequado para cada tarefa, sem atropelo e estresse. Entender que, em 
boa parte das situal;oes, menos significa mais. 
Apos a descri~ao metodologica, a seguir, 0 conceito de slow 
communication sera desenvolvido a partir de fundamentos da filosofia 
"Devagar" e da ideia de se "perder tempo", aqui exploradas pelo canadense 
Carl Honore e pelo brasileiro Ciro Marcondes Filho, respectivamente. A . 
discussao introduz essa COnCepl;ao no univers~ da comunicar;ao organizacional, 
na tentativa de apresentar um paradigma diverso e factivel e, por que nao, 
considerar a possibilidade de ruptura no saber-fazer. Nas consideral;oes 
finais, a perspectiva da comunicar;ao lenta e reforr;ada, respeitando-se as 
necessidades empresariais e priorizando a qualidade dos processos. 
PERSPECTIVA FENOMENOl6GlCA SOBRE A ACElERAf;AO 
A ideia deste estudo e lapidar 0 conceito de slow communication a 
partir de pesquisa bibliografica, incrementando a discussao com praticas de 
mercado da comunical;ao organizacional. Trata-se, assim, de uma pesquisa 
qualitativa, com abordagem fenomenol6gica. De acordo com Gil (2011, p. 
14), a primeira regra desse metodo e "avanr;ar para as pr6prias coisas". No 
caso, este trabalho procura inserir no dominio da comunical;ao organizacional 
algumas concepl;oes do Movimento Slow, sugerindo um olhar destoante para 
profissionais que atuam na area. 
A pesquisa fenomenol6gica parte do cotidiano, da compreensao 
do modo de viver das pessoas, e nao de defini~oes e conceitos, 
como ocorre nas pesquisas desenvolvidas segundo a abordagem 
positivista. Assim, a pesquisa desenvolvida sob 0 enfoque 
fenomenol6gico procura resgatar os significados atribufdos pelos 
sujeitos ao objeto que esta sendo estudado. (GIL, 2011, p. 15). 
o cotidiano da comunical;ao empresarial e marcado pela acelerar;ao de 
processos, que aqui passam a ser questionados em relal;ao a sua efetividade. 
o culto a velocidade predomina no modele comunicacional adotado pelas 
organizar;oes - nao ha inconsistencias em relar;ao a esse dado. No entanto, 
seria essa condir;ao inflexfvel, intocavel, irrevogavel? 
Para Edmund Husserl, idealizador do metodo, "0 abandono 
de pressupostos e julgamentos e condir;ao fundamental para se fazer 
Fenomenologia" (GIL, 2011, p. 15). Essa metodologia estimula 0 "desafiar" 
a realidade posta, buscar respostas e caminhos alternativos as conjunturas 
"0 pensar fenomenol6gico nao prescinde da praxIs, isto e, da 
e)(periencia vivida no mundo-vida. A essencia de que trata a fenomenologia 
nao e idealidade abstrata dada a priori, separada da praxis, mas ela se mostra 
nesse proprio fazer reflexivo" (BICU DO, 1994, p. 21). A observar;ao do fenomeno 
da acelera<;ao nos process os comunicacionais requer um afastarnento, urn 
perfodo de maturar;ao sobre causas e efeitos, uma caracterizar;ao cientifica 
do objeto estudado. Essa pesquisa nasce da interrogal;ao: por que nao fazer 
comunica<;ao de outro modo, por que nao desacelerar? 
0015 MANIFESTOS, UMA MENSAGEM 
A busca pelo termo slow communication no buscador Google e em 
sua versao Google Scholar leva a existencia de dois manifestos sobre esse 
movimento. Um deles, supostamente criado em San Francisco em 21 de junho 
de 2011 e revisado em 3 de fevereiro de 2016, em Boston, foi localizado no 
site Type Bar, publicado em ingles. Trata-se de um servi<;o movel de esc rita de 
cartas usando maquinas de escrever. 
A analise documental fragiliza a publicac;ao, considerando que, embora 
seu conteudo far;a sentido, nao ha registros adicionais disponfveis sobre sua 
origem, autoria, autenticidade e eventuais instituir;6es envolvidas em sua 
criar;ao. Ainda assim, segue reprodur;ao traduzida abaixo: 
Slow Communication Manifesto (Manifesto da Comunica!;ao Lenta) 
Como a tecnologia de comunicaC;ao continua a fornecer mais maneiras 
de canectar pessaas rapidamente; como a complexidade, a velocidade 
e a onipresen!;a dessas ferramentas estao sempre aumentando; porque 
existe na cultura uma expectativa crescente de res posta imediata e 
de estar sempre conectado; porque mais e mais de nossas mem6rias 
e consciencias estao se tornando localizadas fora de nossas mentes 
organicas; porque expressaa e camunica~ao estao se tornando cad a 
vez mais predeterminadas por campos, modelos e padroes de banco 
de dados; e porque as linhas definidoras entre 0 receptor de midia e 0 
produtor estao desaparecendo ... 
Of ere cern os este manifesto para comunicac;ao lenta. Este documento 
destina-se a servir como um guia para qualquer pessoa que busque 
insight e equilibria em seus habitos de comunica!;ao. Com este 
manifesto pretendemos: continuamente nos esfor~ar para melhorar 
nossa habilidade de comunica~ao; tazer uma pausa e respirar antes de 
responder a mensagens sfncronas; permitir a nos mesmos a liberdade 
de responder a mensagens assincronas em nosso pr6prio periodo de 
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em qualquer mensagem que enviamos ou recebemos; observar 
continuamente nossa postura, expressao, tensao muscular e respira~ao 
enquanto a comunicac;:ao esta ocorrendo; encontrar-se pessoalmente, 
quando posslvel, e fazer contato visual durante a comunicac;:ao verbal; , 
envolver-nos em atividade criativa nao conduz,ida por banco de dados 
ou modelo; fazer pausas curtas ou longas durante toda e qualquer , 
comunicac;:ao rapida. (SLOW COMMUNICATION MANIFESTO, 2016, 
traduc;:ao nossa). 
o texto contextualiza as circunstancias em que predominam a 
acelerac;ao, a dependencia das tecnologias e as mudan~as de comportamento ' 
dos usuarios. Em um segundo momento, recomenda a pratica da comunicac;ao 
face a face, sempre que possfvel, e indica cuidados que devem ser observados 
nos processos de comunicac;ao tecnologicamente mediada. 
o segundo manifesto da Comunieac;ao Lenta esta descrito no capitulo ' 
"Manifesto for a Slow Communication Movement", do livro "The tyranny of 
e-maif' (A tirania do e-mail). Nele, 0 escritor e crftico liter,hio americano John 
Freeman destaea a importancia da velocidade, do mundo ffsieo e do contexto, . 
mas aponta distorc;oes e equlvocos quando a velocidade e interpretada como ! 
sinonirno de eficiencia. Em 21 de agosto de 2009, 0 The Waif Street Journal : 
antecipou urn resumo desse capitulo, intitulado "Not so fast" (Nao t~o rapido), ' 
que seria publicado no livro dois meses depois. 
Dado que nossos dias sao limitados, nossas horas sao preciosas, temos ' 
que decidir 0 que queremos fazer, 0 que queremos dizer, 0 que e quem 
nos importa, e como queremos alocar nosso tempo para essas coisas 
dentro dos limites que nao mudam e nao podem mudar. Em suma, . 
precisamos desacelerar. (FREEMAN, 2009, p. 191, traduc;:ao nossa). ' 
Freeman avalia 0 impacto das tecnologias da informaC;ao na vida : 
humana e defende 0 uso parcimonioso e menDs dependente de ferramentas 
como e-mails e redes socia is, "se quisermos ganhar 0 contrale de nossas vidas" . 
(FREEMAN, 2009, p. 191, traduc;ao nossa). Para 0 autor, a velocidade com que , 
fazemos qualquer coisa altera nossa experiencia. 
A ciencia do cerebro pode sugerir que algumas declsoes pod em 
ser tomadas num piscar de olhos, mas nem todos os julgamentos se 
beneficiam de urn quadro de referencia restrito. Precisamos proteger 
o recurso finito da nossa atenc;:ao se nos importarmos com nossos 
relacionamentos. Precisamos de tempo para considerar adequadamente 
o efeito sobre os outros do que dizemos. Precisamos de tempo para 
dizer . Ao se comunicar com grande pressa, nossos pronunciamentos 
se reduzem a instintos e impulsos que, ate ent~o, haviam sido retidos 
ou canalizados com mais cuidado. (FREEMAN, 2009, p. 197, traduc;:ao 
nossa). 
Os argumentos do autor remetem a chamada "economia da atenc;ao", 
fenomeno em que esse ativo passa a ser eonsiderado uma commodity, 
reconhecidamente finita e disputada par diferentes esferas da vida social. 
"A medida que a quantidade de informa~ao disponivel cresce, aumenta a 
demanda par atenc;ao, insumo indispensavel ao consumo das mensagens 
informacionais" (MARTINUZZO, 2014, pos. 270). Preocupado com os impaetos 
da escassez desse elemento no ambien'''te organizacional, este autor propoe a 
customizac;ao da comunica~ao para superar a crise. 
Em seu manifesto, Freeman (2009, p. 198, traduc;ao nossa) tambem 
se refere a escassez desse bem. "A aten<;ao e um dos recursos modernos mais 
valiosos. Se a desperdic;armos na comunica~ao frivol a, nao teremos mais nada 
quando real mente precisarmos dela." Ha consenso entre as auto res sobre a 
submissao desse atributo a 16gica de mercado: a disponibilidade de aten<;ao 
diminui na mesma proporc;ao em que a oferta de informac;ao aumenta. 
OUTRAS ABORDAGENS 
Na revisao de literatura sobre slow communication foram localizadas 
em um site italiano seis postagens citando a expressao. 0 slogan do site "P.iva 
nel sacco" e "tutto si pub comunicare, senza fretta" (tudo se pode eomunjcar, 
sem pressa). A consultora Anna Cortellazzo trabalha com comunicac;:ao, 
especialmente online, e utiliza 0 termo "comunicac;:ao lent a" como marketing 
para divulgar uma estrategia de fortalecimento de marcas dos clientes. 
"Busco 0 que chamei de comunicac;ao lenta: nao faz sentido trabalhar 
de forma corrida, porque isso nos impediria de melhorar adequadamente 
os pontos fortes do cliente, que devem ser identificados em detalhes" 
(CORTELLAZZO, [20ll?], tradu~ao nossa). Os artigos recomendam, em geral, 
que nao se respondam mensagens online, especial mente as agressivas, de 
modo impulsivo, e sim com calma. 
A profissional reporta que passou a selecionar clientes para priorizar 
a qualidade do atendimento e sua satisfac;ao pessoal. "Quando tive a 
oportunidade de trabalhar sem pressa, planejando tudo, contactando 0 
cliente com frequencia, desenvolveu-se um relacionamento completamente 
diferente" (CORTELLAZZO, 2018, traduc;ao nossa). Processos de desacelera~ao 
foram internalizados aos poucos porQue, de acordo com a consultora, a 
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Com serenidade, expliquei aos antigos clientes as razoes do meu "naoH 
para novas colabora"oes, e eles me disseram que a qualidade do meu 
trabalho nao havia mudado.[ ... J 0 trabalho que tiz nos ultimos dois anos 
me deu mais satisfa"ao, porque a abordagem humana se tornou parte 
integrante. Decidi agir assim tambem para a minha comunicar;ao. Nao 
sou mais obcecada por numeros, por quantas ·pessoas visitam meu blog 
ou por curtidas no Instagram. Pelo amor de Deus, eu nao nego que 
eles me dao imenso prazer, mas nao sao mais a prioridade. Pessoas e, 
portanto, tambem clientes, nao sao numeros e podem nos enriquecer 
de muitas maneiras diferentes. Basta ter tempo para ouvi-Ios, sem · 
pressa, mas sem parar. (CORTELLAZZO, 2018, tradu"ao nossa). 
A Italia e 0 ber~o do Slow Movement, iniciado em 1986 a partir de 
um protesto organizado peJo jornalista Carlo Petrini contra a abertura de urn 
restaurante McDonald's na Piazza di Spagna, em Roma. Nascia ali 0 movimento 
Slow Food que, aos poucos, abarcaria outras areas da cultura. 
o site do Slow -Movement faz menr;:ao a "comunicar;:ao compassiva e 
conversas lentas", que tem relar;:ao com 0 conceito de comunica~ao nao-violenta, 
ja disseminado no Brasil. Trata-se da busca de empatia e da compreensao do 
outro para 0 estabelecimento de rela~oes de parceria e cooperar;:ao. Nao ha 
sombreamento com a proposta deste estudo, que explora especificamente 
a rela~ao da comunica~ao com a velocidade e com 0 tempo e propoe 0 usa 
pragmatico da slow communication no ambiente organizacional. 
Tambem no Brasil ha pesquisas direcionadas ao jornalismo lento, 
conduzidas por Michelle Prazeres Cunha (2017, 2018). A autora trabalha 0 
conceito de Slow Media e, mais especificamente, de Slow Journalism, para 
refletir sobre uma pratica jornaHstica diferendada. 
A FllOSOFIA SLOW E 0 MUNDO DA COMUNICA«;AO CORPORATIVA 
Carl Honore e um jornalista canadense que se dedicou a registrar 
a historia e a filosofia do Movimento Slow. Seu livro "Devagar: como um 
movimento mundial esta desafiando 0 culto a velocidade" e 0 ponto de 
partida para quem pretende desvendar lugares, pessaas e situac;oes que nao 
se deixam conduzir pela pressa. 
"0 problema e que nosso amor a velocidade, nossa obsessao em estar 
sempre fazendo cada vez mais em tempo cada vez menor fai lange demais; 
transformou-se num vido, numa espede de idolatria" (HONORE, 2019, pos. 
101). De acorda com ele, frequentemente e possivel obter resultados mais' 
ri3pidos quando se desempenha uma tarefa de modo lento. 
palavra: equilibria. Seja rapido qu~ndo fizer senti do ser rapido, e va devagar 
quando for necessario" (HONORE, 2019, pos. 273). Encantrar a velocidade 
adequada e reduzir a quantidade de tarefas, que passam a ser feitas com mais 
dedica~ao e concentra~ao, resumem a essencia da proposi~ao. 
Muitas empresas tentam agora estabelecer um equilibrio entre 0 rapido 
eo devagar no trabalho. Muitas vezes isso significa reconhecer os limites 
da tecnologia. Apesar de toda a sua velocidade, 0 e-mail nao e capaz 
de transmitir ironia, nuances ou expressao corporal, 0 que pode levar a 
erros e equivocos. Os metodos mais lentos de comunicar;ao -levantar 
da mesa e atravessar 0 escrit6rio para falar com alguem cara a cara, 
por exemplo - podem acabc1"r economizando tempo e dinheiro, alE~m 
de contribuirem a longo prazo para fortalecer 0 espfrito de equipe. E 
este urn dos motivos pelos quais as empresas corner;aram a exortar suas 
equipes e pensar bern antes de apertar 0 botao de enviar. (HONORE, 
2019, pos. 2989). 
A comunicar;:ao face a face e apantada regularmente como um 
mecanismo que proporciona qualidade na interac;aa. Porem, 0 simples fata de 
compartilhar 0 mesmo espa~a ao mesmo tempo nao valida automaticamente 
a comunicar;:aa presencia I entre participantes da cena interacional. Para que 
ela venha a ocorrer, e preciso que haja a tomada de consciencia em rela~ao ao 
outro e a observa~ao dos "signos" que se manifestam nos movimentos nao-
verbais (SCHUTZ, 1979). 
Os dialogos face a face cumprem ainda outra funr;:ao social, que e 
a reafirma~ao de nassas identidades para alem do consumo, associa~ao 
refor~ada no mundo online. 
Um a~ougueiro pode dizer quais cortes de carne sao os mais 
frescos; uma mercearia online nao pode. 0 mesmo a~ougueiro, 
se for bom, pode nao apenas se lembrar de suas preferencias - 0 
que um varejista online pode fazer assustadoramente bem -, mas 
perguntar como sua mae tem passado, se voce viu 0 ultimo jogo 
de futebol. Essas interar;:oes nos lembram que samos mais do que 
consumidores; elas nos lembram de que somos parte do mundo 
de uma maneira que nenhum volume de compras online jamais 
fara. (FREEMAN, 2009, p. 200, tradu~ao nossa). 
No ambiente da comunicar;ao organizacional, profissionais podem 
desenvolver projetos que estimulem dialogos presenciais, realizar tarefas com 
" --- . . : --_.&.- -:!- -- - ..... ---~ ..... ,.. ......... ,...,.-,. ... - .... :_ ............... + ..... --..-- .... ll_,.."._ "'_-'! _ __ "!o! _ ____ I . __ ! __ _ _ ~ .... ~ " '~~ _ ___ ...... _ _ ___ _ _ •• L ___ ~ ... __ l ___ •• ____ 1 __ = .... ". 
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imediatamente?"; fie necessarlo fazer parte de 22 grupos de Whatsapp 
simultaneamente?"; "que prejufzo a organizac;:ao tera se eu deixar de acessar 
as redes sociais a cada 15 minutos?"; "para falar com meu colega de trabalho 
na sala ao lado eu envio mensagem de texto, telefono ou me dirijo ate la?". 
Marcondes Filho (2005, p. 90) associa os excessos ao comprometimento 
da qualidade: "[ ... ] fazer todas as coisas em quantidades colossais significa abrir 
mao da qualidade de cada coisa individualmente. Temos tudo e nao temos 
nada", Pesquisador da USP, escreveu 0 livro "Perea tempo: e no lento que a 
vida acontece", uma obra igualmente emblematica sobre a desaeelerac;:ao. 0 
autor, no entanto, nao cita em suas paginas 0 Movimento Slow. 
Em dado momento, ele menciona 0 jogo entre do is tempos de uma 
tarefa (a leittlra de um livro): 0 tempo natural que a atividade levaria eo tempo 
que nos, pressionados pela pressa, acabamos fixando. 
[ ... J urn cerebro, que estava tranquilo, tendo um livro, trabalhando em 
seu tempo, funcionava como uma maquina regulada. No momenta em 
que 0 acelero, ele passa a consumir mais energia e entra em ritmo de 
estresse (isso nao acontece s6 com um livro, mas ocorre tambem em 
situa<;oes gerais de nervosismo, irrita<;ao, ansiedade, contrariedade, 
briga, discussao etc). A nova situar;ao ja nilo e tranquila, mas excitada. 
o tempo normal de leitura foi sacrificado, ele foi apertado, comprimido. 
E como par uma coisa num recipiente menor do que cabe, como entiar 
a pe num sapato menor que seu numero, e como inflar uma camara de 
ar com mais do que ela comporta: falando de tempo, e a mesmo que 
querer encaixar 30 minutos dentro de 5 minutos. (MARCONDES FILHO, 
2005, p. 82). 
A conta nao fecha. A sensac;:ao de desconforto - ou de mal-estar -
surge em forma de ansiedade. Sao reac;:oes banais que os sujeitos envoltos em· 
rotinas freneticas nao percebem de forma isolada. Apenas quando ha acumulo 
de ansiedade, quando 0 corpo manifesta sinais patologicos, a necessidade 
de desacelerac;:ao se impoe. De acordo com pesquisa recente da Isma-BR 
(International Stress Management Association), nove em cada dez brasileiros 
no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade, do grau mais 
leve ao incapacitante, e praticamente a metade (47%) sofre de algum nfvel 
de depressao, recorrente em 14% dos casos (SENDIN, 2018). Profissionais da 
comunicac;:ao tem potencial para atuar como portadores dessa ansiedade au 
mensageiros da desacelera.;ao. 
Honore (2019) e Marcondes Filho (2005) relatam, em suas obras, que 
o exercicio de dirigir um carro e simbolico para desacelerar em outras tarefas 
o relato do jornalista Peter Holland, da BBC, encarregado de fazer 
LIma reportagem sobre 0 Programa de Conscientizac;:ao da Velocidade na Gra-
Bretanha, soa enigmatico. Acostumado a correr no transito, ele passou pete 
treinamento pratico e teria mudado sua relac;ao com a velocidade. 
Melhor ainda e que a diminui~ao do ritmo ao volante 0 tem ajudado 
a repensar 0 ritmo de sua vida de maneira geral. "Quando a gente 
come~a a se questionar nessa questao da ve!ocidade, dentro do carro, 
inevitavelmente passa tambem a tazer as mesmas perguntas sobre a 
vida em geral: por que estou sempre com tanta pressa? Qual 0 senti do 
de correr tanto para ganhar um minuto ou dois?", conta ele. "Quando 
nos sentimos mais calmos aO'\lolante, somos mais calmos tambem com 
a familia, no trabalho, com tudo mais. Hoje, sinto-me um sujeita muito 
mals tranquilo. (HONORE, 2019, pos. 1557). 
Desacelerar no transito nao e facil, no entanto, taz sentido. A 
experiencia do jornalista pode funcionar como mais uma estrategia para 
comunicadores que estejam dispostos a explorar outro ritmo existencial. Esse 
automonitoramento passa tambem pelo controle de agendas - a quantidade 
de compromiss05 assumidos por profissionais frequentemente se encontra 
acima do razoavel -, e pelo sentir-se bem com a calma e com 0 vazio. "Por 
horror ao vazio ocupamos todo 0 n05SO tempo. A cada minuto estamos fazendo 
alguma coisa, temos de ocupar nossos olhos, nossas maos, nosso corpo, nosso 
pensamento com algo" (MARCONDES FILHO, 2005, p. 63) . 
A desacelerac;:ao e um processo gradual e uma decisao pessoal, que 
pode impactar no trabalho de comunicac;ao organizacional de forma positiva 
ou negativa. Notadamente, ha compramissos, tarefas e demandas inadiaveis 
e urgentes. A slow communication reconheee essa premissa e preconiza a 
. escolha da velocidade adequada para 0 desenvolvimento de cada atividade 
profissional. 
Trata-se de retardar, moderar, suavizar, entrar em processo de regular 0 
passo, nao s6 fazer as coisas mais lentamente, mas tambem decidlr-se a 
fazer apenas uma coisa de cada vez, dedicando-Ihe aten~ao plena, seja 
ocupando-se de um trabalho, de um hobby, seja voltando-se ao outro 
au a natureza. (MARCON DES FILHO, 2005, p. 95). 
o conceito nao deve ser apropriado como argumento para procrastinar 
ou matar 0 tempo, ou seja, utiliza-Io em tarefas que nada acrescentam. 
Marcondes Filho (2005, p. 85, grifo do autor) arremata: "perder tempo, 
portanto. silznifica oerder um oouco mais de temoo com as coisas. 5ignifica: 
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TEORIZA~OES SOBRE TEMPO E VElOCIDADE 
Outros autores bastante consagrados nas teorias da comunicac;ao 
ja haviam se manifestado de forma crftica em relac;ao ao culto a velocidade. 
Dominique Wolton (2010) defende que algumas aC;6es requerem lentidao, 
como a construc;ao de relac;:oes de confianc;:a mutua. Para 0 pesquisador, a 
convivencia se impoe como um dos grandes desafios da comunicaC;ao na pos-
modernidade. Esse elemento e fundamental para a gestao de relacionamentos, 
uma das atribuic;oes da comunicac;:ao organizacional. 
Outro obstaculo indicado par Wolton seria a necessidade de "salvar a 
informac;ao", que se traduz com a recusa da ideologia do "ao vivo". "Implica 
fazer a informaC;ao reencontrar 0 tempo e a lentidao, 05 intermediarios 
que documentam e os jornalistas, a triagem e a difusao de conhecimentos 
legitim ados. A lentidiio e 0 tempo dos homens; a velocidade, 0 tempo das 
tecnologias" (WOlTON, 2010, p. 55, grifo do autor). 
Alem das empresas midiaticas, organizaC;oes de outros setores tambem 
se renderam a 16gica do online e se apressam em divulgar informac;oes nem 
sempre maturadas, checadas e consolidadas. A slow communication pode 
orientar processos de divulgac;ao, de construc;:ao de relacionamentos solidos, 
de gestao da imagem e da reputac;:ao, entre outros. 
Sodre (2002) reflete sabre a velocidade associada a etica, que pode ficar 
comprometida pela falta de tempo para se digerir determinadas informac;oes. i 
Trata-se de outra preocupac;:ao intrfnseca a comunicac;ao organizacional. ! 
A velocidade implicita no curto prazo - a exigencia de res posta imediata ; 
a uma multiplicidade de situac;oes - e visceralmente contra ria ao · 
sentimento etico como investimento radical da consciencia pelo sentido j 
do lugar (0 nomos da terra, da habitabilidade humana) e, portanto, a· 
efetividade das regras. "A etica pressupBe perfodos de contemplac;ao, · 
deliberac;ao e a ador;ao de um calculo moral. Quem tem tempo para tal 
auto-analise quando 0 mundo esta girando na velocidade da Internet?", 
indaga Mobergl . (SODRE, 2002, p. 200). 
Na visao de Sodre (2002), a propria formac;:ao do canHer do indivfduo 
requer longo prazo para que possa ser sedimentado, observado e classificado. 
ftica, carater, reputac;ao e outras caracterfsocas de personalidades individuais , 
au organizacionais exigem tempo para se estabilizar. A celeridade, nesses; 
casas, inviabiliza configurac;oes de identidades confiaveis. Sao valores sobre os 
quais nao cabe a intervenc;ao da velocidade. 
Outra discussao analoga em relac;ao ao tempo e velocidade diz 
respeito a ansiedade imposta pela sociedade do consumo. 0 mercado criou 
mecanismos para que consumidores nao precisem adiar seus sonhos, seus 
desejos, suas compras. Bauman (2008, 2010) escreveu varias obras sobre essa 
neotemporalidade. 
A analise feita por ele em "Vida a Credito" demonstra a delicada 
rela~ao entre diferentes tempos. 0 cartao de credito chegou ao Brasil na 
decada de 1950 e se popularizou vertiginosamente desde entao. Os recados 
que essa modalidade de pagamento estabelece sao "nao adie a realizac;:ao 
do seu desejo", "apresse-se, antecipe seu consumo", "compre agora e pague 
depois". Entretanto, Bauman (2010, p. 49) avalia que "mais cedo do que tarde, 
descobre-se que a desagradavel 'adiamento da satisfac;ao' foi substitufdo por 
um curto adiamento da punic;:ao - que sera realmente terrfvel - por tanta 
pressa". 
Acelerar 0 prazer de desfrutar de um produto ou servic;o e uma decisao 
individual, acessivel a qualquer sujeito que disponha de credito. No entanto, e 
ilusao imaginar que a fatura tardara a chegar. "A (mica coisa que podemos adiar 
eo momenta em que nos daremos conta dessa triste verdade" (BAUMAN, 
2010, p. 29). 
o fenomeno da acelerac;:ao dos processos de comunicac;ao nao e 
dlferente. 0 desgaste, os erros, a ansiedade, 0 nervosismo, a precipitac;:ao e a 
efemeridade presentes na fast communication VaG apresentar a conta, no seu 
determinado tempo. Quem vai pagar? 
CONCLUSAo 
"Dizer nae) a velocidade requer coragem" (HONORE, pas. 3891). No 
ambiente organizacional, a proposta da slow communication sugere repensar 
processos, atitudes e posicionamentos diante de uma realidade que privilegia 
o rapido, 0 peredvel e 0 mais. 0 contexte induz os profissionais da area a 
sancionar a logica da acelerac;:ao. 
Este estudo joga luz sabre um conceito em construc;ao, a partir 
de autores que problematizam a velocidade e 0 tempo e de estudiosos da 
comunicac;:ao face a face interessados em decifrar a essencia das interac;oes 
entre pessoas. 
Inserir a filosofia "Devagar" na atmosfera turbinada que embala 
as organizaC;oes do seculo 21 representa um desafio para a academia e um 
cohvite para buscar novos alhares em espac;os aparentemente trivia is. Eo que 
indica Marcandes Filho (2005, p. 35): 
21 
novas deixamos que elas nos digam? Que nos revel em? E nas pessoas: o. 
que essa pessoa demonstra alem da conversa que ela esta participando?-
o que nos sentimos nelas alem da fala e dos assuntos que estao sendo 
comentados? 
Se as tecnologias de informa~ao e comunica~ao sao chamadas de; 
"novas midias", esse olhar sugerido pelo autor nos instiga a procurar 0 "novo", 
nas pessoas, nas coisas, nos processos, nos discursos, na comunica~ao lenta. 
Na medida em que profissionais da comunica~ao organizacional dedicarem 
mais tempo para _produzir respostas elaboradas, demonstrar zelo pelos, 
relacionamentos, conceber projetos que fa~am sentido para as empresas ei 
seus publicos e ate mesmo executar tarefas operacionais com dedica~ao e' 
maturidade a slow communication tera sido incorporada ao ethos institucional.j 
Embora se trate de um modele alternativo e recente, ainda pouco: 
problematizado por cientistas da comunica~ao, ha relatos de aplicac;:oes bem-'i 
sucedidas da slow communication no mercado. A experiencia de Corteilazzo; 
(2018) citada anteriormente e apenas um exemplo que de nota a satisfac;:ao! 
dos dientes com a qualidade do atendimento e a realizac;:ao da profissional que , 
adotou essa filosofia. 
- Aprofundar 0 conhecimento sobre "perder tempo" a partir: 
22 da abordagem fenomenologica tem sido um aprendizado gratificante, 
especial mente pelo aporte de praticas profissionais reais - a experiencia, 
vivida no mundo-vida. A recompensa esta na construc;:ao da proposta de slow, 
communication para a comunicac;:ao organizacional, no reconhecimento dos: 
autores que deram os primeiros passos nesse sentido e na expectativa de ' 
que profissionais da area passem a compreender que todo trabalho requer 
equilibrio. 
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0015 RITOS DE PASSAGEM E CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 1 
Fellipe Sa Brasileiro 
Fernando Augusto Alves Vieira 
(' 
Diogo Henrique Helal 
As organiza~oes utilizam as ritos de passagem inerentes a cultu(a 
organizaciona/ como instrumento de manutem;:iio da estabiJidade [rente 
as dinamicos mocroambientais. A complexidade destes ritos revelo que as 
conhecimentos reverberados [ogem das expectativos de consenso. 
INTRODU~AO 
A
s organiza~oes modernas utilizam a cultura organizacional como 
mecanisme de adapta~ao frente as dinamicas macroambientais no 
sentido de preservarem os pressupostos basicos - que fundamentam 
suas estruturas - na dimensao das pessoas que, direta ou indiretamente, as 
compoem e as movimentam. A esse respeito, Alvesson (1987) argumenta que 
as constantes mudan~as ambientais atuam na quebra dos padroes culturais 
tradicionais que, por sua vez, influenciam algumas tendencias que afetam as 
interac;oes sociais no ambito organizacional, como, par exemplo, a reduc;ao do 
significado da religiao, 0 decHnio da etica do trabalho, a institucionalizac,:ao de 
uma forma de vida mais consumista, entre outras. Nesse contexto, a cultura 
organizacional e instrumentalizada como alternativa de integrac;ao das crenc;as 
e dos valores compartilhados, bem como dos comportamentos individuais 
e coletivos, em prol da obtenc;ao de convergencias e, logo, manutenc;ao da 
estabilidade organizacional. 
Em lin has gerais, as crenc;as estao relacionadas ao conhecimento das 
pessoas. Ou seja, 0 conhecimento se configura como a "crenc;a verdadeira 
justificada" que 0 sujeito tern de determinada realidade. Apesar de essa 
I A primeira versao do artigo foi publicado na Revista Transinforma!;ao, conforme 
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